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'BRS SANDUPAY': HÍBRIDO DE 
CITROS COM CARACTERÍSTICAS 
DE TANGERINA
É uma cultivar muito produtiva. Dependendo das condições 









Podem ser obtidas na Embrapa Clima Temperado.
Podem ser obtidas de viveiristas licenciados pela Embrapa 
Clima Temperado e pela Embrapa Transferência de 
Tecnologia.
Telefones para contato: (53) 3275-9291 e (53) 3275-8100 
Em função do porte médio das plantas, recomenda-se um 
espaçamento de 6 m x 3 m, com uma densidade média de 
555 plantas por hectare, desconsiderando-se as áreas 
ocupadas por quebra-ventos. Em solos muito argilosos, 
pode-se utilizar um espaçamento menor.
A cultivar é suscetível à verrugose e à mancha marrom de 
Alternaria, é hospedeira assintomática da bactéria 
causadora da Clorose Variegada dos Citros e apresenta 
tendência de alternância de produção.
Deve-se realizar poda anual para minimizar a alternância de 
produção. Medidas de controle da verrugose e da mancha
marrom de Alternaria devem ser tomadas.
A maturação é tardia. No Rio Grande do Sul, a colheita é 
realizada de julho a setembro, podendo ser antecipada ou 
retardada em função das temperaturas médias da região. 
Quando colhidos, os frutos podem ser conservados por até 
um mês, sob condições controladas de refrigeração.
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